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ABSTRAK 
 
 
 
Indah Nurapriani Putridarwansari, 2014: Peran Dewan Pengawas dan Satuan 
Pemeriksa Internal dalam Mewujudkan Good Governance Pada Sekolah Tinggi di 
Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan. 
Pembimbing : (1) Tri Hesti Utaminingtyas, SE, M.SA, (2) Marsellisa Nindito, SE, 
Akt, M.Sc. 
 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
Peran Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal dalam Mewujudkan Good 
Governance Pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian 
Perhubungan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Dewan pengawas 
dan Satuan Pemeriksa Internal sebagai variable dependen. Sampel penelitian ini 
berdasarkan responden yang berada di Lingkungan BPSDM Kementerian 
Perhubungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat 
signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa 
kedua variable bebas yaitu Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal 
berpengaruh terhadap Good Governance secara simultan. Kemudian hasil penelitian 
secara parsial juga menunjukkan bahwa Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa 
Internal berpengaruh terhadap Good Governance.  
       Penelitian ini membuktikan bahwa dewan pengawas berpengaruh signifikan 
terhadap good governance dengan nilai t hitung 2,278 lebih besar dari t table 2,000. 
Satuan Pemeriksa Internal memilki pengaruh yang signifikan terhadap good 
governance dengan nilai t hitung 2,839 lebih kecil dari t table 2,000. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Indah  Nurapriani Putridarwansari, 2014: The role of the Board of Trustees and the 
Internal Audit Unit in Achieving Good Governance at a high school in the 
Environment BPSDM Ministry of transportation. 
Supervisor : (1) Tri Hesti Utaminingtyas, SE, M.SA, (2) Marsellisa Nindito, SE, Akt, 
M.Sc. 
 
 
      The purpose of this research is to analyze the influence of understanding of Board 
of Trustees and the Internal Audit Unit in achieving of Good Governance at a high 
school in the Environment BPSDM Ministry of transportation. Many factors that 
tested in this research are board of trustees and Internal Audit Unit as independent 
variables and good governance as dependent variable. Sample of this research is 
obtained from in the environment BPSDM Ministry of Transportation. Data of this 
research is primary data. An analyze that used is multiple linier regression at 
significancy 5 %. As a result of testing on hypothesis, it shows that all independent 
variables like  board of trustees and internal audit unit have effect to good 
governance in simultan. Whereas, a result of this research that only comprehension 
of board of trustees and internal audit unit have effect to good governance in partial. 
      This research proved that board of trustees have significant effect to good 
governance with t value 2.278 is bigger than t table 2,000. The Internal Audit Unit 
have significant effect to good governance with t value 2.839 is bigger than t tabel 
2,000. 
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